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Отзыв                                                                                                                                                                         научного руководителя доцента кафедры коммерческого права К. К. Лебедева о выпускной квалификационной работе студента 2 курса магистратуры C.В. Савостьянова «Предоставление права использования объектов промышленной собственности по лицензионному договору»

	В выпускной квалификационной работе студента C.В. Савостьянова показано большое значение лицензионного договора в современной экономике. Благодаря лицензионному договору обеспечивается вовлечение результатов интеллектуальной деятельности в гражданский оборот. Лицензионный договор дает возможность использования различных новшеств третьими лицами, а это во многих случаях оказывается более эффективным, чем использование самими правообладателями.
	Экономическая сторона лицензионного договора получила некоторое отражение в работе C.В. Савостьянова. Он подчеркивает неразрывность правовых и экономических отношений в сфере результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (с.7); в зависимости от экономического содержания подразделяет лицензионные соглашения …«на возмездные и безвозмездные (перекрестные или кросс-лицензии)», а возмездные договоры …«могут разделяться по всевозможным способам оплаты лицензионных платежей» (с.16,18). По мнению автора, цена является существенным условием лицензионного договора и устанавливается соглашением сторон; один из возможных вариантов - …«в виде процентов от каких-либо экономических показателей лицензиата» (с.27). Можно было бы конкретизировать этот момент, так как логично устанавливать процент от дохода, извлекаемого лицензиатом при использовании объекта.
	Среди видов лицензионных договоров C.В. Савостьянов выделяет принудительные лицензионные договоры, предусмотренные в ст.1362 ГК РФ (с.16-17). Возможность принудительного – через суд – заключения лицензионного договора является исключением из принципа свободы договора, поэтому положения ст.1362 ГК РФ нуждаются в конкретизации. Было бы интересно привести судебную практику по таким договорам, но, к сожалению, она не приводиться, хотя отдельные ссылки на практику судов в работе есть (с.5-6, 30, 39). В заключении работы автор формулирует свои итоговые выводы и делает предложения по совершенствованию законодательства. 
	В целом выпускная квалификационная работа студента Саввы Вадимовича Савостьянова «Предоставление права использования объектов промышленной собственности по лицензионному договору» соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает положительной оценки. 
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